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jalah itu sempenaPestaBuku An-
tarabangsaKuala Lumpur 2012di







Kumpulan Utusan, Datuk Mohd.





tersohor majalah itu ialah tokoh









halaman84 muka surat itu boleh
dirnilikiolehsetiapkeluargaIslamdi
negaraini denganhargahanyaRM7.
DR. Muhaya Mohamad (tengah) sambil disaksikan Badrul Azhar Rahman (kiri), Mohd. Nasir Ali (dua dari kiri), Zurzaliza Bajur
(dua dari kanan) dan Noorzila Jamaludin (kanan) pada pelancaran majalah 'mansempena Pesta Buku Antarabangsa 2012
di PWTC, Kuala Lumpur, semalam.
